












　そうした記述の多くは、self-esteem 研究の先駆者 Morris Rosenberg
（1922−1992）の名前を引用しながら「自尊感情」という訳語をあてている。





















































して優れた内容の研究（『Society and the adolescent self-image』は、1963
年、まだ原稿の段階だったのにもかかわらず American Association for the 





































Williams Jamesによる self-esteem の定義（James,1890）を紹介しておく。
Rosenberg（1965）は James（1890）を引用しており、彼の定義にJamesの
考えが反映されているからである：
　The concept of self-esteem generally refers to a person’s evaluation 








　Rosenberg（1965）による self-esteem の定義で、まず重要なのは『Society 




　The present report sets forth the results of a study of self-attitudes 






　…the social psychology of self-attitudes: the study of the social 





　“But our main concern, or, to use Lazarsfeld’s phrase, our “pivotal 














　In the present discussion, self-esteem signifies a positive or 
negative orientation* toward an object. When we characterize a 
person as having high self-esteem, we are not referring to feeling 
of superiority, in the sense of arrogance, conceit, contempt for 
others, overweening pride; we mean, rather, that he has self-respect, 
consider himself a person of worth. Appreciating his own merits, he 
nonetheless recognizes his faults, faults that he hopes and expects to 
overcome. The person with high self-esteem has philotimo, not hubris; 
he does not necessarily consider himself better than most others but 
neither does he consider himself worse. The term “low self-esteem” 
does not suffer from this dual connotation. It means that the individual 
lacks respect for himself, consider himself unworthy, inadequate, or 


























　Self-esteem is a positive or negative orientation toward oneself, an 
overall evaluation of one’s worth or value. People are motivated to 
have high self-esteem, and having it indicates positive self-regard, not 
egotism. Self-esteem is only one component of the self-concept, which 
Rosenberg defines as “totality of the individual’s thoughts and feelings 






































１.I feel that I’m a person of worth, at least on an equal plane with 
others.
　　ほかの人のように、私にも何か一つくらいは長所があると思う。
２.I feel that I have a number of good qualities.　
　　私って、けっこういいところもあるなと思う。
３.All in all, I am inclined to feel that I am a failure.*
　　何をやってもうまくいかないと思ってしまうことが多い。*
４.I am able to do things as well as most of others.
　　たいていのことでは、人並みにはうまくやっていける。
５.I feel do not have much to be proud of.*
　　人に自慢できるようなことといっても、あまり無いなあと思う。*
６.I take a positive attitude toward myself. 
　　自分自身をポジティブにみることができる。
７.On the whole, I am satisfied with myself.
　　まあまあ、自分に満足している。
８.I wish I could have more respect for myself.*
　　自分がもっといい人間だったらいいのになあと思う。*
９.I certainly feel useless at times.*
　　ときどき、自分は何の役にも立たない人間だと思ってしまう。*
















Ⅰ １・２・３* 「高自尊心項目 1・2」に対する否定反応（strongly 
disagree または disagre）と「低自尊心項目 3*」
に対する肯定反応（strongly agree または agree）
が 2 項目以上あれば得点は「1」、 1 項目以下なら
「0」。
Ⅱ ４・５* 「 高 自 尊 心 項 目 4」 に 対 す る 否 定（strongly 
disagree または disagree）と「低自尊心項目 5*」
に対する肯定（strongly agree または agree）が、
2 項目中 1 項目以上あれば得点は「1」、 0 項目な
ら「0」。
Ⅲ ６ 「高自尊心項目 6」に対して否定なら、得点は「1」。
Ⅳ ７ 「高自尊心項目 7」に対して否定なら、得点は「1」。
Ⅴ ８* 「低自尊心項目 8*」に肯定なら、得点は「1」。








































　Rosenberg と並んで初期の自尊心研究を牽引した心理学者 Coopersmith 
（1967）は、self-esteemを次のように定義している：
　By self-esteem we refer to the evaluation which the individual 
makes and customarily maintains with regard to himself: it expresses 
an attitude of approval or disapproval, and indicates the extent 
to which the individual believes himself to be capable, significant, 
仁　平　義　明
368
successful, and worthy. In short, self-esteem is a personal judgement 
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